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摘  要 
真实型领导是近年来领导理论中新兴的一个研究领域。现有的研究成果已经
证实，领导者的领导工作对员工日常积极工作行为会产生重要影响。但是，尽管
理论界关于领导理论的研究已取得了丰硕的成果，关于真实型领导与员工积极工
作行为关系的研究却仍存在一定的空白，特别是关于真实型领导与承担责任行为、
帮助行为等员工角色外行为关系的研究仍有待深入。同时，真实型领导对员工行
为表现影响的解释机制方面的研究也存在着许多不确定的部分。正是所有这些引
起了人们对真实型领导的研究关注。此外，真实型领导在不同管理情境中适用性
的问题也是学者关注的焦点之一，特别是关于真实型领导对什么样的员工更为有
效的问题。  
本文采取质性研究与实证研究相结合的研究方法。质性研究方法主要用来梳
理以往学者的研究成果，分析变量间逻辑关系，建立研究逻辑模型。实证研究方
法用以分析、判断文献综述中所讨论变量间的相关关系，搜集调查数据，检验研
究逻辑模型所提出的变量间相关关系假设。其中，元分析检验部分共检索 273
篇相关研究文献，对其中 54 篇实证研究文章进行变量编码，借助心理学元分析
计算算法对 12 组变量相关关系进行了讨论。问卷调查与数据分析部分，通过两
轮封闭式问卷调查，在北京、深圳、厦门、杭州和呼和浩特五地共搜集到 482
份有效问卷，以此作为变量相关关系假设检验数据来源。使用验证性因子分析的
方法，对调查变量的信度、效度进行了检验。最后，使用层次回归分析方法对所
提出的变量相关关系假设进行了检验。 
通过统计分析本文得出如下主要结论。第一，真实型领导分别与三种员工积
极工作行为表现（角色内行为，承担责任行为，以及帮助行为）呈正相关关系。
第二，员工对领导的认同分别在真实型领导与三种员工积极工作行为表现（角色
内行为，承担责任行为，以及帮助行为）之间起部分中介作用；员工内在动机分
别在真实型领导与三种员工积极工作行为表现（角色内行为，承担责任行为，以
及帮助行为）之间起中介作用，其中内在动机在真实型领导与员工承担责任行为
之间起完全中介作用。第三，员工人际敏感特质会强化真实型领导与员工认知变
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量之间的正向联系。一方面，员工人际敏感特质强化真实型领导与领导认同之间
的正相关关系；另一方面，员工的人际敏感特质会强化真实型领导与内在动机之
间的正相关关系。 
本文在真实型领导理论研究框架完善与管理实践应用两个方面都有所创新。
首先，本文创新性的引入角色内行为与角色外行为对比分析的方式来讨论真实型
领导对员工积极工作行为的影响。通过角色内行为与角色外行为的对比分析，发
现真实型领导对员工角色内行为与角色外行为存在不同的作用解释机制。其次，
本研究以社会认知理论和自我决定理论作为解释真实型领导作用机制的理论基
础。从两个不同的研究视角出发解释真实型领导的作用机制。这对于真实型领导
理论的完善具有重要的理论价值。最后，本研究讨论了员工人际敏感特质对真实
型领导领导效能的影响，回答了员工人际敏感特质对真实型领导领导效能产生影
响的问题，这对于真实型领导的管理实践具有积极的现实意义。 
 
关  键  词：真实型领导；积极工作行为；社会认知理论；自我决定理论；人际
敏感特质 
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Abstract 
Authentic leadership is one of the frontiers of leadership theory research field, 
and also a vital part of positive organizational behavior theory research. The public 
expects organization leaders with the characteristic of pure-hearted, geniuses, and also 
with sense of calling and always faithful to his core values. Through a long period 
article review, it can be found that authentic leadership has a positive impact on 
employees’ work behaviors. However there still have some theory gaps between 
authentic leadership and worker’s proactive behaviors, especially about the taking 
charge behavior and helping behavior. With the corresponding to the behavior explain 
mechanism also need to be discussed. Furthermore, with regard to the applicability of 
authentic leadership in different management contexts is also a core problem in the 
research field of authentic leadership study, particularly the concern of how personal 
characteristic affects the leader effectiveness of authentic leadership. 
This article adopt qualitative research methods and empirical research methods 
to solve the main research questions that been proposed. Qualitative research methods 
have been used to review articles, analysis the logical relationship among research 
concepts and build research logical model. Empirical research methods have been 
used to do a meta-analysis for reviewing research articles, collect data and verify the 
research hypothesis. This research coding 54 empirical research articles among 273 
research papers in meta-analysis. And then examine 12 couples of research concepts 
relation by psychology meta-analysis methods. In the section of empirical research, 
this article use questionnaire survey method to collect data. After 2 rounds of 
questionnaire surveys, this research collect 482 effectual questionnaires from Beijing, 
Shenzhen, Xiamen, Hangzhou and Hohhot. Using confirmatory factor analysis 
method to verify the reliability and validity of the variables. Finally, this research 
adopts hierarchical regression analysis method to test those proposed research 
hypotheses.  
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According to hierarchical regression analysis results, the main conclusion of the 
study as follows: (1) authentic leadership positively related to employee’s 3 proactive 
work behavior; (2) the relationship between authentic leadership and employee’s 
proactive work behavior (in-role behavior, taking charge behavior and helping 
behavior) is partly mediated by leader identification; the relationship between 
authentic leadership and employee’s proactive work behavior is mediated by intrinsic 
motivation, especially the relationship between authentic leadership and employees’ 
taking charge behavior is fully mediated by employee’s intrinsic motivation; (3) 
inter-personal sensitivity moderates the relationship between authentic leadership and 
leader identification; also inter-personal sensitivity moderates the relationship 
between authentic leadership and intrinsic motivation.  
This research made a theoretical contribution on perfection of both authentic 
leadership and positive organizational behavior research framework. By using in-role 
and extra-role behavior comparison analysis method, empirical research find that 
authentic leadership have a wide effects on employee’s proactive work behaviors. 
Introduced social cognitive theory and self-determining theory to explain the 
authentic leadership work mechanisms, which fill the theory gaps and perfection the 
authentic leadership theory. And firstly exploring how inter-personal sensitivity 
affects the relationship between authentic leadership and employee’s cognitive. 
 
 
Key Words: Authentic leadership；Proactive work behavior；Social cognitive 
theory；Self-determination theory；Inter-personal sensitivity. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
领导者是组织健康、高效运转的保证。在现代组织中，人们对领导者的期望
与诉求，不仅停留在管理能力及相关专业领域的较高标准的技能水平之上，同时
对领导者个人素养及人格发展方面也有很高的要求。那些具有较高管理专业技能、
待人真诚可信、使命感强烈、忠于自己价值观的领导者成了人们追捧与关注的焦
点。Luthans 和 Avolio（2003）的研究中将管理工作中呈现出上述个人特征的领
导者称为真实型领导者。近年来的研究表明（Luthans 等，2005；Walumbwa 等，
2008；Wright 和 King，2015），真实型领导者不仅实现了自身的成长与超越，
更促使自己所领导的组织实现了健康的发展。学者在研究真实型领导者的基础上，
将这种类型的领导行为与领导方式归纳为真实型领导的研究构念。对于真实型领
导的研究不仅是领导研究领域的热点之一，对领导学理论的发展有重要的理论价
值；并且，对于真实型领导及其作用结果的研究还对管理实践工作有重要的现实
意义。 
在现实生活中，有很多成功企业的领导者就是属于真实型的领导者。如李开
复先生从早期担任苹果的部门经理开始，到后来加盟微软公司，主导创立微软亚
洲研究院，最后建立创新工场，担任创新工厂的董事长，其工作中无不体现了真
实型领导的特征。尽管其职业生涯不同阶段所领导的企业不同，但也正是他的这
种领导方式，使其所领导的企业都能取得良好的经营业绩。 
本研究共搜集与李开复先生有关的各种网络电子文档、出版物、媒体访谈记
录、演讲稿及新闻报道共 27 份材料，所搜集资料内容所涉及时间跨度从 1988
年至 2015 年，包含了李开复先生完整的职业生涯过程。通过对所搜集资料的分
析整理成如表 1.1 所示的分析表格，该表借助案例研究中典型的资料划词检索分
析方法，对所搜集资料进行广义关键词检索，同时对所检索到的内容进行定性分
析，讨论并总结案例分析资料中所反映出的李开复先生的领导方式特征，判断其
领导行为所具有的特点。通过表 1.1 的分析可以反映出李开复先生的领导工作类
型（完整的案例资料分析汇总请参阅附录二）。 
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